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本論文は 10 章から構成される。第 1 章では本研究における問題の所在を明確にするため、国内外に
おける DV とデート DVの意味の説明と調査の動向を概観した。第 2章では DV、デート DV、予防プ
ログラムの国内外の研究動向を概観し、第 3章で研究の目的を明らかにした。 
 -２
第 4章では中学生・高校生に DVの知識と DVにつながる考え方の質問紙調査を中学 1年生 116名、
中学 2年生 118名、中学 3年生 111名、高校 1年生 77名、高校 2年生 72名、総計 494名に行った。












第 7 章では DV 予防プログラムの受講後の主観的な意見の回答を中学生に求めた。プログラム後は
95.6％が肯定的に捉え、1か月後も 88.8％の生徒が「プログラムが良い影響を与えている」と肯定的な
意見であった。 










































平成 26年 12月 9日、学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のもと論文について説明を求
め、関連事項について質疑応答を行い、最終試験を行った。その結果、審査委員全員が合格と判定した。 
 よって、著者は博士（学術）の学位を受けるのに十分な資格を有するものと認める。 
 
